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第①表 あなたの宗教をお知らせ下さい
Q本 睡 倒 タイ レメリカイギリスフランス
1.キ リス ト教(カ トリッ ク)
2.キ リス ト教(プ ロ テス タン ト)
3.キ リス ト教(ギ リシ ヤ正 教)
4.イ ス ラム教
5.ヒ ン ズ ー教
6.佛 教
7.ユ ダ ヤ 教
8.神 道
9.そ の 他 の 宗 教
10.宗教 はな い
o.7
1.6
0.1
0.2
48.1
4.3
4.9
35.3
5.0
16.2
o.i
40.4
0.4
1.2
36.7
0.5
0.i
3.2
95.0
1.1
0.r
35.4
55.2
0.5
0.2
1.8
4.1
2.4
13.6
74.8
0.2
0.i
o.i
1.0
4.0
6.2
87.1
2.6
1.1
1.3
7.s
(宗教を持っている方に)ではあなたはその宗教を熱心に信仰していますか
1.キ リス ト教(カ トリッ ク)
2.キ リス ト教(プ ロ テス タン ト)
3.キ リス ト教(ギ リシ ヤ正教)
4.イ ス ラム教
5.ヒ ン ズ3'
6.佛 教
7.ユ ダ ヤ 教
8.神 道
9.そ の他 の 宗 教
10.回 答 な し
0.6
1.3
0.1
24.5
2.4
3.7
68.5
3.5
11.3
o.i
20.2
0.2
o.s
63.9
0.5
0.1
2.7
86.3
1.1
9.2
26.0
38.6
0.5
0.1
1.2
2.7
31.0
?.7
23.3
0.2
0.1
0.i
0.3
1.9
50.5
1.7
0.5
0.9
66.3146.3
資料:総 理府青少年対策本部編 『国際比較 ・日本の子供と母親』1980年,pp.191-
193.より作成
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第①図 日本の信者数
?
?
総
209,27
仏教 系
87,128,333
(41.6%)
1982年12月末現在
資料:『宗教年鑑』1982年版
i諸教
16,126,785
幾(7.7%)
キ リス ト教 系
1,434,408
(0.7/)
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第②表 韓国の宗教別教勢状況
19851975次年
信 徒 数教 堂 判 鞴 者釧 信 徒 数宗 教 別
170万人
76°
1,150
520
1
150
100
-300
1,012,209人
4,019,313
11,972,930
4,723,493
815,385
740,362
1as,igs
1,864,263
3,952人
19,088
19,982
11,944
1,629
1,402
37
6,948
2,319
16,089
5,692
256
140
234
36
1,a50
基 督 教(旧教)
基 督 教(新教)
佛 教
儒 教
天 道 教
図 佛 教
大 ○ 教
その他の宗教
2,90025,276,15664,960zs,01s計
資 料:1975年の 数 字 は週 刊 宗教 社 編 『日韓 宗教 総 鑑 』1976年に よ る。
1985年の数 字 はAsiaweek,March29,1985によ る。
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